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Важной задачей  современного образования является подготовка компетентного специали-
ста, способного оперативно и качественно разрешать поставленные профессиональные зада-
чи. В соответствии  с образовательным стандартом при подготовке специалиста с высшим ме-
дицинским образованием в качестве профессиональных компетенций предусмотрены умение 
работать с юридической литературой,  знать и использовать в работе нормативно-правовую 
документацию, регламентирующую деятельность системы здравоохранения [1]. Достижению 
данной цели способствует изучение студентами дисциплины «Медицинское право», которая 
является комплексной и предусматривает изучение норм различных отраслей права, регулиру-
ющих правоотношения в сфере организации и функционирования системы здравоохранения, 
определения правового статуса медицинских работников и пациентов, оказания медицинской 
помощи, регулирования труда работников здравоохранения.
С целью повышения эффективности усвоения знаний,  более полного использования интеллек-
туальных и эмоциональных возможностей студентов на занятиях по дисциплине «Медицинское 
право» обучающимся предлагаются к решению ситуационные задачи, содержащие определенные 
проблемные правовые ситуации,  возникновение которых возможно в процессе профессиональной 
деятельности врача. Именно ситуационные задачи проблемного характера приближают студентов 
к пониманию вопросов, которые им предстоит решать в процессе будущей профессиональной де-
ятельности, а также способствуют формированию критического мышления.
Работа студентов при этом должна носить продуктивный характер, чтобы усвоенные в 
процессе обучения знания и умения студент мог перенести в новую ситуацию, преобразовав 
их  в самостоятельно найденные конкретные варианты действий при осуществлении медицин-
ской деятельности. Ситуационные  задачи способствуют более глубокому усвоению материа-
ла,  развивают интерес и  любознательность.
Как правило, анализ задачи, пути решения, их аргументация осуществляется студента-
ми либо индивидуально, либо  в малых группах от трех до пяти человек. Групповые методы 
решения заданий способствуют созданию наиболее благоприятных условий для выявления 
творческого потенциала учащихся, формированию профессионального сознания и мышления 
студентов. При групповом решении задач интегрируется опыт участников учебной деятельно-
сти, создается творческий потенциал, не идентичный механической сумме ответов отдельных 
студентов. Происходит активизация потенциальных возможностей каждого студента, создают-
ся особые доверительные отношения между студентами и преподавателем. 
Групповые методы обучения студентов влияют на улучшение качества усвоения (пример-
но на 20-30% увеличивают «прочность» сформированности действий), формируют положи-
тельную мотивацию к учебному предмету, навыки сотрудничества, взаимопомощи. 
Решение любой ситуационной задачи начинается с ее анализа, выявления связей, отно-
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шений, определения и поиска нормативной документации для ее решения, поиска ответов и 
выдвижения гипотез, синтеза и сравнения наиболее ценных и значимых вариантов решения. 
При разработке учебного задания, содержащего проблемную ситуацию, необходимо при-
держивается следующих условий:
1) Проблема, которую ставит преподаватель, должна потребовать от студентов поиска но-
вых знаний, усвоение которых предусмотрено темой занятия. В то же время, проблема должна 
основываться на ранее полученных знаниях, только тогда ее разрешение вызовет интерес у 
студентов, желание поиска новой, недостающей информации. 
2) В качестве проблемных заданий, как правило, используются ситуационные задачи с 
проблемным вопросом. Например, «В случае неверно поставленного пациенту диагноза врач 
будет привлечен к ответственности? У студента возникает вопрос: к какой ответственности 
(дисциплинарной, административной, уголовной, гражданско-правовой);  есть ли здесь состав 
преступления, является ли это страховым случаем? Для правильного ответа на этот вопрос, 
студент должен обладать знаниями в области как гражданского, трудового, так и администра-
тивного и уголовного законодательства.
3) В случае если студенты не могут решить поставленную задачу, не поняли ее сути, про-
блемы, преподаватель должен разъяснить проблемную ситуацию и, при необходимости, дать 
дополнительный материал, указать источник, который поможет студентам разобраться с по-
ставленной задачей. 
4) Если ситуационная задача слишком трудная и даже после разъяснений студенты не мо-
гут ее выполнить, преподавателю целесообразно разделить проблему на несколько более про-
стых вопросов, заданий. Возможно, что решение простых заданий поможет, будет «импуль-
сом» для решения заданной вначале проблемной задачи. 
5) Если студенты поделены на малые группы, то в решении ситуационной задачи должны 
участвовать все участники группы. Решая ситуационную задачу с проблемным вопросом, каж-
дый участник должен проявлять инициативу, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 
Задача преподавателя выслушать каждое мнение, указать на ошибки, проанализировать вер-
ные решения, ссылаясь на конкретные нормы соответствующего нормативного акта. 
Таким образом, профессиональная деятельность медицинского работника требует умения 
ориентироваться в многочисленных юридических источниках, относящихся к сфере здравоох-
ранения, умения их интерпретировать, применять правовые нормы в конкретных практических 
ситуациях, давать оценку неправомерному поведению и предвидеть его юридические послед-
ствия,  защищать права врачей. Юридическая терминология, специфическое изложение текстов 
нормативных правовых актов  являются сложными для восприятия и понимания  студентами не-
юридических специальностей, поэтому, на наш взгляд, наиболее целесообразным способом фор-
мирования профессиональных компетенций студента-медика в области правоприменительной 
деятельности является использование в процессе обучения ситуационных задач, моделирующих 
конкретные ситуации, возникающие в профессиональной деятельности врача.
Решая на семинарских занятиях ситуационные задачи, у студентов развиваются аналитические 
(способность к анализу, логике, определение существенной и несущественной информации), прак-
тические (умение использовать теоретические  знания на практике), коммуникативные (умение 
вести дискуссию, убеждать окружающих, отстаивать свою точку зрения, умение слушать) навыки. 
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